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 لالــهــتـــاس
 
 قال تعالى:
ا تَتَّبِعِ يَا دَاوُودُ إِوَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُنْ بَيْهَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَ{
الْهَىَي فَيُضِلَّكَ عَهْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِيهَ يَضِلُّىنَ عَهْ سَبِيلِ اللَّهِ 
 .)ُ(}لَهُن ْعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا وَسُىا يَىْمَ الْحِسَابِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 .)ِٔسكرة ص، الآية ( )1(
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 إهـــداء
 
 
 أهذي ثمزة هذا البحث:
ين، لأبي وأمي أطال الله عنزيهنا، واللذْيً عاشا عصامي
 وغزسا في وجذاىي حب العله.
بالكثير مً أجل توفير كل  اضحَّت تي دربي الفضليات اللتينولزفيق
 السبل لأتمكً مً إتماو هذا البحث.
 إلى إخوتي وأبيائي:
 دكتور/ عبذ الكزيه عبذ الله.اللواء الأخ الكزيه 
الأخ الصذيق أحمذ البلال الطيب رئيس تحزيز صحيفة أخبار 
 اليوو.
قاء الحياة ومييري الطزيق إخوتي أساتذة وطلاب إلى رف
 .جميعًا الذِّراسات العليا
 إلى كل سوداىي يحنل معول البياء والسلاو.
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 شكر وتقدير
 
 ةنسانيالإ مكالصلبة كالسلبـ عمى معمـ البشرية كىاد ،العالميف الحمد لله رب  
 يف.لى يكـ الد  إ حسافو إلو كصحبو كمف تبعيـ بآكعمى 
كرم الجزيؿ إلى كؿ مف ساىـ في إخراج ىذا البحث إلى حي ز الكجكد، أتكجو بش
 ـ.كا  لى كؿ مف كاف سببان في تكجييي كمساعدتي منذ بكاكير سنكاتي الأكلى في التعم  
؛ إدارةن كزملبء، كأخص  منيـ بالثناء جامعة إفريقيا العالميةكأخص  بشكرم 
والإخوة بمكتبات ، وكمية الشريعة والقانوف، بعمادة الدِّراسات العمياكالتقدير، الإخكة 
 .بالمكتبات الخارجية، كما أشكر الإخكة الجامعة
 الدكتور باعزيز عمي بف عمي الفكي فضلبء؛ي التذتسالأغاية الشكر  كأسدم
البحث الذم ىذا اه مف اىتماـ بالإشراؼ عمى يلما أبد ،والدكتور أحمد إسماعيؿ عمر
العممية القي مة غاية الفائدة، حتى  ما، كتكجيياتيالدقيقة مااستفدت مف تصكيباتي
 صارت ىذه الد راسة حقيقة ماثمة تعانؽ العقكؿ كالعيكف.
البروفيسور/ كما أتقدـ بكافر الشكر، كأسمى دلالات الثناء لأساتذتي الأجلبء؛ 
 /عبد الله محمد البشير// تاج السر عبد المطمبةتر اوالدك، يس عمر يوسؼ
 .وب الزبيرمجد الدِّيف محج
بصكرتو النيائية مف طباعة كالشكر أجزلو لكؿ مف قاـ عمى إخراج ىذا البحث 
، كمية الد راسات الأستاذ/ الفاتح عبد الرحمف محمد بشيركتنسيؽ، كأخص  بالشكر 
، الأستاذة/ سيدة حسف خمؼ الله المحاميو عة إفريقيا العالمية، الإسلبمية، جام
 أبشر. الأستاذة/ أـ كمثوـ إبراىيـو 
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 ِظتخٍص اٌجحث
 
في ىذا البحث جاءت الد راسة حكؿ تككيف رئاسة الدكلة في الفكر الإسلبمي 
كالفكر الدستكرم المعاصر، كىي دراسة مقارنة؛ تطبيقان عمى الس ػكداف عمى ضكء 
ـ، كحتى دستكر الس ػكداف الانتقالي لسنة ُّٓٗفي العاـ  الاستقلبؿدساتيره منذ 
مف حيث تعريؼ كأىمية رئاسة الدكلة، ككذلؾ أركاف كأنكاع الدكلة، ـ، كذلؾ ََِٓ
كتناكلت أيضان رئاسة الدكلة في الفكر الإسلبمي كالدستكرم المعاصر مف حيث 
التككيف، كشركط اختيار الرئيس أك الخميفة، كأنظمة الحكـ السياسية في الس ػكداف مف 
يران التكييؼ الشرعي كالقانكني حيث الخصائص كالأركاف كشركط اختيار الرئيس، كأخ
 لشركط رئاسة الدكلة في الس ػكداف، كذلؾ في ثلبثة أبكاب عمى النحك التالي:
: ىذا الباب يمثؿ الإطار النظرم لمبحث، كىك عمى فصميف؛ في الباب الأوؿ
 الأكؿ أساسيات البحث، كالثاني الد راسات السابقة.
تككيف رئاسة الدكلة في ثلبثة فصكؿ متتالية : تناكلتي فيو بالد راسة؛ الباب الثاني
 كما يمي:
: كفيو تـ تحميؿ كدراسة تعريؼ كمشركعية رئاسة الدكلة، ككذلؾ الفصؿ الأوؿ
 تعريؼ كأىمية الدكلة في الفكر الإسلبمي كالفكر الدستكرم المعاصر.
: تناكلتي فيو بالد راسة أركاف الدكلة (الشعب، الإقميـ، السمطة الفصؿ الثاني
 السياسية) في الفكر الإسلبمي كالفكر الدستكرم المعاصر.
: سردتي فيو أنكاع الدكلة في الفكر الإسلبمي كالفكر الدستكرم الفصؿ الثالث
 المعاصر.
: تمحكرٍت فيو الد راسة عف رئاسة الدكلة في الفكر الإسلبمي الباب الثالث
 :كالفكر الدستكرم المعاصر في ثلبثة فصكؿ متتالية كما يمي
: تناكلتي فيو بالد راسة تككيف رئاسة الدكلة مف حيث التككيف، الفصؿ الأوؿ
 كشركط اختيار الرئيس، كالخميفة في الفكر الإسلبمي كالدستكرم المعاصر.
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جاءت فيو الد راسة عف رئاسة الدكلة في الس ػكداف في ظؿ  الفصؿ الثاني:
الس ػكداف منذ الاستقلبؿ، كىي نظامٍي الحكـ الرئاسي كالبرلماني عمى ضكء دساتير 
 ـ مف حيث كيفية الاختيار كالشركط:ُٖٗٗـ إلى ُٔٓٗدستكر 
: تناكلتي فيو بالد راسة رئاسة الدكلة في الس ػكداف في الفترة مف الفصؿ الثالث
ـ؛ مف حيث الأسباب، الخصائص، الآثار كالتكييؼ الشرعي كالقانكني َُُِػػػََِٓ
 ثّـَ كانت الخاتمة التي اشتممت عمى النتائج كالتكصيات.لشركط رئاسة الدكلة، كمف 
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Abstract 
 
In this research, the study discussed the composition of the 
presidency of the state in the Islamic thought  and contemporary 
constitutional though- it is a comparative study applied to the 
Sudan in the light of its constitutions from independence 1953 
until the transitional of Sudan in 2005, in terms of definition and 
importance of the presidency of the state as well as elements and 
types of state, Islamic and constitutional though in terms of 
composition and terms of elect of the president or the caliphate 
and political regimes in Sudan in term of characteristic, 
elements and conditions of the selection of the president.  
And finally the legal adaptatation of the terms of the 
presidency of the president. And finally the legal adaptation of 
the terms of the presidency of the State in the Sudan and this is 
in three sections as follows section one : This section represents 
the theoretical framework of the research, which is based on two 
chapters: In the first research basics, and the previous two 
studies. 
Section Two: the study dealt with the formation of the 
presidency of state in three consecutive chapters as follows:  
Chapter 1: It analyzed and studied the definition and 
legitimacy of the presidency of the state as well as the definition 
and importance of the state in Islamic thought and contemporary 
constitutional thought, 
Chapter:11 The study dealt with the pillars of the state- the 
people- the region political power in Islamic thought and 
contemporary constitutional thought.  
Chapter 111: I listed the types of state in Islamic thought 
and contemporary constitutional though. 
Section three:  The study focused on the presidency of the 
state in Islamic thought and contemporary constitutional though 
in three consecutive chapters as follows: 
Chapter I dealt with the study of the composition of the 
presidency of the State in  terms of composition and conditions 
of choice of the president and successor in the Islamic thought 
and constitutional contemporary. 
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Chapter Two:  The study of the presidency of the State in 
the Sudan under the presidential and parliamentary systems in 
the light of the constitutions of Sudan since independence and 
the Constitution of 1956 to 1998 in terms of how to choose and 
conditions: 
Chapter 111: The study dealt with the presidency of the 
State in the Sudan in the period 2005-2011 in terms of the 
reasons- characteristics  of the  effects and the legal and legal 
adjustment to the conditions of the presidency of the state and 
then was the conclusion that included the findings and 
recommendations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
